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2019 年度活動内容一覧 
 
 
 
※IRCP 研究員は下線表記 
 
 
10 月 
・26 日 
国際哲学研究センターキックオフミーティング 
登 壇 者：河本英夫、松浦和也 
場 所：東洋大学白山キャンパス 6 号館 4 階 6407 教室 
・26 日 
国際哲学研究センター、東洋大学白山哲学会共催「第 29 回 白山哲学会」 
開会挨拶：河本英夫 
登 壇 者：畑一成、稲垣諭、高山守 
場 所：東洋大学白山キャンパス 6 号館 4 階 6407 教室 
 
12 月 
・14 日 
国際哲学研究センター、NPO 神経現象学リハビリテーション開発機構共催「第十一
回 人間再生研究会」 
開会挨拶：河本英夫 
総合司会：池田由美 
登 壇 者：後藤晴美、唐澤彰太、大越友博、青木幸平 
討論司会：稲垣諭 
場  所：東洋大学白山キャンパス 6 号館 3 階 6301 教室 
・18 日 
国際哲学研究センター主催「即興ダンスワークショップ テーマ『“舞踏？”ワークシ
ョップ～舞踏とは何か？』」 
講  師：向雲太郎 
場 所：東洋大学白山キャンパス 8 号館 7 階 125 記念ホール 
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・21 日 
国際哲学センター、日本ヘーゲル学会共催 シンポジウム「カテゴリー論としてのヘ
ーゲル論理学―その歴史的位置づけと射程について―」 
司  会：大河内泰樹 
登 壇 者：三重野清顕、増山浩人、酒井健太朗 
場  所：東洋大学白山キャンパス 6 号館地下１階 6B15 教室 
 
1 月 
・25 日 
国際哲学センター主催 シンポジウム「シェリング『諸世界時代』と現代」 
司  会：河本英夫 
登 壇 者：長島隆、菅原潤、三重野清顕 
場  所：東洋大学白山キャンパス 6 号館 3 階 6311 教室 
 
3 月 
・「エコ・フィロソフィ」研究第 14 号発行 
・「国際哲学研究」9 号、別冊 13 号発行 
・「神経現象学リハビリテーション研究」第 5 号（「エコ・フィロソフィ研究」特集別
冊）発行 
・活動報告会（評価委員会） 
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9 ～ 1 月                                   
・東洋大学の「全学総合授業」として「エコ・フィロソフィ入門」を開講 
2019 年度 全学総合 IB『エコ・フィロソフィ入門』 
 
第 1 回 岩崎大    総説「エコ・フィロソフィとはなにか？」 
第 2 回 河本英夫   基礎自然学（エントロピー、自己組織化） 
第 3 回 北脇秀敏   生活環境分野の国際協力と大学 
第 4 回 花木啓祐   生活の質向上と環境負荷低減の両立 
第 5 回 小瀬博之   川越キャンパスと周辺地域の生物多様性 
第 6 回 岩崎大   「エコ・フィロソフィ」ワークショップ 
第 7 回 八木信行   海洋生物の国際管理を巡るフィロソフィー 
第 8 回 畑一成   ドイツ社会のエコロジー 
第 9 回 山谷修作   身近なごみ問題をどう捉えるか 
第 10 回 山田利明   東洋思想とエコロジー 
第 11 回 高橋厚   「何もしないこと」の哲学 
第 12 回 三重野清顕   音という環境 
第 13 回 AKI INOMATA 生物と協働でつくるアート 
第 14 回 安斎利洋   可能人類学のすすめ 
第 15 回 稲垣諭   蛙化現象の現象学 
